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1. HethydrometeosysteemWesterseheldemond
Het hydrometeosysteemWesterscheldemondis een geïntegreerdmonitoringsysteem
bestaandeuiteenmeetnetop zee,eencomputernetwerkaande waleneenhydrometeo-
voorspellingscentrum.
Dit meetnetop zeeen de infrastructuuraande walwordthet'MeetnetVlaamseBanken'
genoemd.Denaamvanhetmeetnetverwijstnaareengroeponregelmatigezandbankendie
gesitueerdzijnvoorde westelijkehelftvande Belgischekusten diedescheepvaartin dat
gebiedzeerbemoeilijken.
Het hydrometeovoorspellingscentrumwordthet 'OceanografischMeteorologischStation'
genoemd.
2. Historiek
Eengolfmeetboeienneten meteopark
In 1976werdmetdegoedkeuringvanhetraamcontractvoordeuitbouwvandehavenvan
ZeebruggegestartmethetopbouwenvanhetMeetnetVlaamseBankendoorhetoprichten
vaneengolfmeetboeiennetop hetBelgischContinentaalPloteneenmeteoparkteKnokke-
Heist.
Nietalleenwasereenduidelijkenoodaanstatistischeinformatievangolf-enwindgegevens
om de ontwerpcriteriav stte leggen.Ook tijdensde uitvoeringvandewerkenzelfmoest
menbeschikkenoverdeactuelehydrometeotoestande everwachtingenvoordekomende
dagen.
In eenwerfkeetteZeebruggegingeenploegvanhydrometeovoorspellersaandeslagom
dagelijkshydrometeoberichtenoptemaken.
In de loopvande havenuitbouwerdditeerstemeetnetuitgebreidoorde plaatsingvan
hydrometeosensorenopeenbestaandebebakeningspaal.
Hetmeetpalennet
Om overmeerhydrometeogegevenstebeschikkenlangsdevaargeulenaarde havenvan
Zeebruggen de Westerscheldewerdener in 1984 vijfmeetpalenop zeegeplaatstdie
uitgerustwerdenmethydrometeosensoren.
In september1993 werd de inrichtingvan een meet-en bebakeningsplatformop de
Westhinderzandbankafgewerkt.
Metzijnbebakeningsfunctievervultditplatformeenheelbelangrijkerolvoorde veiligheid
vandescheepstrafiekin éénvande meestdrukkevaarroutesterwereld.Begin1994heeft
hetmeet-enbebakeningsplatformderolvanhetlichtschipWesthinderovergenomen.
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De statusvande bebakening(licht,mistdetector,misthoornen radarbaken)wordtcontinu
doorgestuurdnaardewal.
Metde meetfunctiewordtbelangrijkeinformatieverstrektaandediversegebruikersvanhet
MeetnetVlaamseBankenopgebiedvanactuelewinddata,waterstandengolven.
HydrometeosysteemWesterseheldemond
Beidehierbovenbeschrevenmeetsystemeri,het golfmeetboeiennetmet het meteopark
enerzijdsen hetmeetpalennetanderzijds,bleventot in 1989 afzonderlijknaastelkaar
bestaan.
Inmiddelswarende besprekingenvandeTechnischeScheldecommissievoordeverdieping
vandeWesterscheldeg start.Daaruitvolgdedateendeiningsprediktiesysteemmoestworden
uitgebouwdomde getijgebondenscheepvaartte begeleidendoordeondiepeAkkaert-en
Scheurpas.Ditteontwikkelendeiningsprediktiesysteemw rdhet'HydrometeosysteemWester-
scheldemond'genoemd.
In 1989werdmetdeopbouwvanhetHydrometeosysteemWesterscheldemondgestart.
Dezeopdrachthieldin:
-de bestaandemeetsystemenvanhetMeetnetVlaamseBankenwerdenoperationeelge-
maaktvoordeintegratieinééngecoördineerdmeetsysteem;
- de opbouwvan een centraalinwinnings-en verwerkingscentrummet een centraal
databestanden hetoperationeelmakenvaneendatacommunicatienettussende diverse
onderdelenvanhetmeetnet;
- de installatievan een hydrometeovoorspellingscomputervoor het gebruik van
mathematischemodellenvoorgetij-engolfvoorspelling;deintegratiervanin hetMeetnet
VlaamseBanken;
- hetinwinnenvandevoordemodellenoodzakelijkemeteorologischevoorspellingsdatavi
hetKoninklijkMeteorologischInstituut;
- de uitwisselingvan verwerktemeetdatamet buitenlandseinstantiesen een effectieve
koppelingvanhetMeetnetVlaamseBankenmetdeNederlandsemeetnetten;
- de opbouwvan een datadistributiesysteemmetde daarvoornodigeraadplegings-en
communicatiesoftwareomdeingewonnen,verwerkteenvoorspeldeinformatiebeschikbaar
temakenbijdegebruikers.
Ditvollediggeïntegreerdmeetnetisindeloopvan1993operationeelgeworden.
3. Functievan hethydrometeosysteem
3.1.Doelstellingenvan hethydrometeosysteem
1. inwinnenvanactuelehydrometeoparameterslangsdeVlaamseKustenop hetBelgisch
ContinentaalPlat, inzonderheidlangsde vaargeulen.Onder hydrometeoparameters
wordt verstaan:waterstand{getin,golven, stroming,wind, luchtdruk,water- en
luchttemperatuur...;
2. hetrechtstreeksverwerkenvande ingewonnengegevensenderesultatenopslaanineen
centraledatabank;
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3. gegevensuitwisselingmetnationaleninternationaleinstanties(KMI,Rijkswaterstaat,Be-
heerseenheidMathematischModel,Thames-Barrier,...)
4. uitvoerenvan getij-en golfvoorspellingsberekeningenm tbehulpvan mathematische
modellen;
5. distributievandeingewonnenactuelemeetgegevensnaardegebruikers;
6. het inwinnen van aanvullendemeteorologischebasisinformatie(weerkaarten,
satellietbeelden,...);
7. aandehandvanalleingewonneni formatiehydrometeoverwachtingenvangetij,golven,
windenzichtopstellenenverspreidennaardegebruikers;
8. opbouwvaneenuitgebreidedatabankmethydrometeogegevensovermeerderejarenen
statistischev rwerkingvande ingewonnengegevens;ditis o.a. vanbelangin hetkader
vandealgemenekustproblematiek:studievankustverdedigingswerkenendefiniërenvan
ontwerpcriteriavoorzeewerendeconstructies,....
3.2.Degebruikersof klantenvan hethydrometeosysteem
Degebruikerswordeningedeeldin internenexterneklanten.
De interneklantenzijn:
- de projectleidersvan de afdelingWaterwegenKustdie
opvolgen: baggerwerken,hydrografischeactiviteiten,
veninfrastructuurwerken,bergingswerken,...
- destormvloedwaarschuwingsdienst
- de studiedienstenvan de cel Kusten cel Zee en MaritiemeToegangswegenvan
WaterwegenKustenvanhetWaterbouwkundigLaboratorium,...
- de afdelingenScheepvaartbegeleiding,Loodswezenen MaritiemeScheldeevenalsde
Schelderadarketen;
werkenop zeeof aan de kust
kustbeschermingswerken,ha-
Deexterneklantenzijno.a.:
- dehavensvanOostendenZeebrugge;
- demeetnettenvanRijkswaterstaatinNederland;
- hetK.M.I.;
- deBeheerseenheidvanhetMathematischModel;
- 'ad hoc' klanten:aannemersbedrijvenin het kader van specialewerkenop zee,
havenbedrijven,universiteitenin het kader van wetenschappelijkonderzoek,
expertisekantoreninhetkadervanschadegevallenopzee,...
4. Opbouwvan hethydrometeosysteem
4.1.HetMeetnetVlaamseBanken
HetMeetnetVlaamseBankenbestaatuitvolgendegrotedelen:
- Eenmeetsensorenbestandl gsdekustenophetBelgischContinentaalPlat;
- LokaleAcquisitiecentraan dewal;
- Dataverbindingenmetexternemeetnettenof instanties;
- EenMathematischModellenComputersysteem
. HetCentraallnwinnings-enVerwerkingscentrum(ClV)
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1°Eenmeetsensorenbestandl gsdekustenophetBelgischContinentaalP at
- telemetrischegolfmeetboeienvan het type Waverider-(niet-directioneel)n Wavec-
(directioneel);
- zevenmeetpaleni zee,uitgerustmethydrometeosensoren,bebakeningeneentelemetrie-
systeemvoordoorsturenvandegegevensnaardewal;
- een meteoparkte Zeebruggevoor het opmetenvan wind, luchtdruk,temperaturen,
luchtvochtigheid,neerslag;
- eenkoppelingmetdetelemetrischeg tijmetersinde havenvanNieuwpoort,Oostende n
Zeebrugge;
2° LokaleAcquisitiecentraandewal
Degegevensafkomstigvandegolfmeetboeien,meetpalenenanderemeetlocatieswordenin
Lokale Acquisitiecentra(LAC's)ontvangenen voorverwerkt.De brutowaarden,bv.
uitgangsspanningen,wordenomgezetin parameterwaardenzoals bv. golfhoogte,golf-
periode,gemiddeldewindsnelheid,maximumwindsnelheden,temperaturen,enz...
Wegensdegeografischeliggingvandesensorenendoordehistorischeachtergrondzijner
drieLAC'sopgebouwd:
- de 'ResidentieDe Mast Oostende'(RMO)voor de inzamelingvan de informatievan
golfmeetboeien;
- hetMeetPalenNet(MPN)voorhetinzamelenvandegegevensvandemeetpalenMOWO...
MOW4 en MOW7 (Westhinderplatform);de gegevensvande maregrafenlangsde kust
wordenerviahetinterndatacommunicatienetwerkvanhetdepartementeveneensingewon-
nen;
- hetLACvanhet'OceanografischMeteorologischStation'(OMS)voorhetinwinnenvande
gegevensvan het meteoparkte Zeebruggeen golfmeetboeieni de omgevingvan
Zeebrugge;
DelokaleacquisitiecentrazijnuitgerustmeteenminicomputervanhettypeHPl000ofopPC
waaropvolgendefunctieszijngeïmplementeerd:
- sturenvan de acquisitie-apparatuurvoor het bemonsterenvan de signalenvan de
sensoren;
- opslaanvandebruto-meetgegevens(meestalspanningen);
- heton lineverwerkenvandebruto-meetgegevensin parameterwaardenenopslaanineen
lokaaldatabestand.
Delokaleacquisitiecentrawerkenautonoomenonafhankelijkvanelkaar.
3°Dataverbindingenmetexternemeetnettenof instanties
Dezedataverbindingenhebbenalsdoelgegevensuittewisselenmetanderemeetnettenof
bijkomendebasisinformatieintewinnen.
Erzijnverbindingenmet:
- de Nederlandsemeetnetten(Rijkswaterstaat);actuelemeetgegevensvan het Meetnet
VlaamseBankenworden continudoorgestuurdnaar de Nederlandsemeetnetten,
omgekeerdkomenmeetgegevensvanmeernoordelijkgelegenlocatiesopdeNoordzeeter
beschikkingvanheteigenmeetnet;
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- het K.M.!., waardoordagelijks gegevens van het ECMWF (Europeon Centre for Medium
Range Weather Forecasts)te Reading en het UK-Meteorological Office in Bracknell ter be-
schikking komen;
- de Thames Barrier te Londen, voor het leverenvan getijmetingenlangs de Britsekust.
Externeklanten/gebruikers kunnen via een opbellijn actuele meetgegevensopvragen uit het
centraal databestandvan het meetnet.
4° Een MathematischModellen Computersysteem
De wind- en luchtdrukvoorspellingen di~ via het KMI van het UK-MetOffice te Bracknell
worden ontvangen voeden drie mathematische modellen die op een daartoe bestemd
computersysteem hun berekeningen uitvoeren. Het 'mu-STORM'-model berekent een
voorspelling van de getijopzet of afwaaiing. Het 'OMNECS-model' is een meer recent
hydrodynamisch getijmodel. Het 'Deiningsprediktiemodel' (Hypas) maakt een voorspelling
van de golven en deining.
Deze modellen werden ontwikkeld door de Beheerseenheidvan hetMathematisch Model van
de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM). Het mu-STORM-model was een bestaand
model van de BMM, het deiningsprediktiemodel (HYPAS) werd specifiek voor het Meetnet
Vlaamse Bankenontwikkeldevenals hetOmnecs-model.
De resultatenvan deze modellen, die tweemaal per dag een berekeningscyclusuitvoeren,
worden doorgestuurd naar de centrale databank van het meetnet.
5° Het Centraallnwinnings- en Verwerkingscentrum(CIV)
Het Centraal Inwinnings- en Verwerkingscentrumomvat het knooppunt van het datacommu-
nicatieneten de computer metde centraledatabase.
De Lokale Acquisitiecentraen het Mathematisch Modellen Computersysteemzijn rechtstreeks
met vastedatalijnen met elkaar verbonden.
Om de operationaliteitte verhogen zijn deze vasteverbindingen tussenverschillendelocaties
ontdubbeld via het DCS-netwerk van Belgacom.
Bij een uitval van één van de vaste lijnen wordt automatisch, zonder tussenkomstvan de
operator, omgeschakeld naar het DCS-netwerk.
Het ClV staat in voor:
- het inzamelenvan de gegevensvan
. delokaleacquisitiecentra;
. de modellencomputer;
. de externe meetnetten en instanties.
- het opslaan in een centrale database;
- de continue kwaliteitsbewakingvan de ingewonnen parameters;
- de verdelingnaar de diverseinterneen externegebruikers;
- het beheervan het datanetwerk;
- het beheer van de databank;
- de 'off line' verwerking van de gegevens: raadplegen van meetgegevens, het editeren
(controle,corrigeren,...) rapporteringvan de gegevens,...
- statistischeverwerkingvan de gegevens in de database ter ondersteuningvan hetalgemeen
beleid van kustverdediging,havenbouw, baggerwerken,enz...
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4.2.HetOceanografischMeteorologischStation
In hetOceanografischMeteorologischStationte Zeebruggewordende in hetMeetnet
VlaamseBankeningewonneni ternenexternegegevensenderesultatenvandemathema-
- tischevoorspellingsmodellendoorhydrometeospecialistencontinuopgevolgdenverderver-
werkt.
Daarnaastwordter bijkomendemeteorologischebasisinformatieingewonnenzoalsweer-
kaartenviasatelliet(FAX-EvanDWD)enviaeenvasteISDN-lijnmethetKMI,wolkenfoto's
viasatelliet(NOM enMeteosat)engegevensvanhetBBSvanhetKMI (BulletinBoardSys-
tem).
De verzamelden verwerktegegevenswordenverdergeïnterpreteerd.Viermaalperdag
wordteenhydrometeoberichtopgesteldmetdeverwachtingenvangetij,golven,wind,zicht,
enz...DezehydrometeoverwachtingenzijngeldigvoordevaargeulenvoordeVlaamsekust
endeverschillendewerkgebiedenvandeafdelingWaterwegenKust(baggerwerken,peilin-
gen,wrakkenberging,kustverdedigingswerken,havenwerken,...).
Dehydrometeoberichtenwordenviafaxofe-mailnaardediverse'klanten'verstuurdo.a.:
- deafdelingenScheepvaartbegeleidinge LoodswezenopdelocatiesZeebrugge,Oostende
enNieuwpoort,Vlissingen,AntwerpenendeSchelderadarketenZeebrugge;
- deafdelingMaritiemeSchelde;
- dehavensvanOostende nZeebrugge;
- de projectleidersvan de afdelingWaterwegenKustdie werkenop zeeof aan de kust
opvolgen;
- destormtijwaarschuwingsdienstva deafdeling;
Op de InternetwebsitevanAWZ zijn de voorspellingeneveneensterugte vindenin het
kustweerbericht:ttp://www.awz.be
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